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Introduction
This bibliography presents a collection of references which show the social, political, ideological, 
and cultural struggle being waged in response to the subversive campaign of the so-called 
“independent libraries” and their “librarians” in name only, mercenaries on the salary of the U.S. 
empire; individuals who, knowingly or unknowingly, try to put Cuba on the verge of a possible 
armed intervention by the U.S.; individuals who have dishonored the real work which the real 
Cuban librarian community laboriously carries with revolutionary commitment.
As is already public knowledge, the so called “independent librarians,” together with those who call 
themselves “independent journalists,” “independent economists," “independent unions,” 
“independent teachers,” etc., are one of the United States government’s operative methods to 
subvert the Cuban Revolution. One of the goals of the campaign inherent in those libraries has been, 
and is, to transmit a distorted image around the world of the reality of the Cuban state's public 
policies regarding reading, publishing and the diverse types of libraries that help everybody. The 
“independent” concept is rooted in the Helms-Burton law, signed by President Bill Clinton in 1996. 
It is the legal outline of encouraging and legitimizing forms of subversive action in Cuba through 
“independent groups.” In this fashion, section 109 of that law stipulates in subsection a) the 
following:
“[…] the President is authorized to furnish assistance and provide other support for individuals and 
independent nongovernmental organizations to support democracy-building efforts for Cuba, 
including the following: 
(1) Published and informational matter, such as books, videos, and cassettes, on transitions to 
democracy, human rights, and market economies, to be made available to independent democratic 
groups in Cuba. […] the President should provide not less than $5,000,000 of the voluntary 
contributions of the United States […]”
Other evidence about the subject in question is found in legislative documents such as the Cuban 
Solidarity Act of 2001, passed by the U.S. Senate, whose very purposes are explicit: “to 
challenge… the Castro regime” by means of “increased, decisive support to the democratic 
opposition in Cuba” and through “specific measures” with the purpose “to undermine the deliberate 
policies of the Cuban government” and as such to generate the “political and economic change” in 
that country through the creation and consolidation of “independent nongovernmental 
organizations,” among which include “the groups committed to the political and spiritual liberation 
of the Cuban people.” In that law the term “independent non-governmental organization” means an 
organization which is designated by the Department of State to be a charity or non-profit 
organization which "is not an agency or instrument of the Cuban government,” and which “does not 
participate in the benefits of the Cuban government.” Thus, in Section 6 of the Cuban Solidarity Act 
of 2001, which deals with the “availability of funds for assistance to victims of political repression 
in Cuba,” a wide-range of independent non-governmental organizations (NGOs) is considered. 
Therefore in that section all “independent” entities are included, including item no.4 the 
“independent libraries.” In this way, the adjective “independent” is clearly associated with a 
political-subversive plan, which is aimed at destabilizing the Cuban government, and consequently, 
directed at destroying the Revolution. From this perspective, the “independent libraries” are a type 
of ideological beachhead in the framework of a low-intensity war, inasmuch as they respond to the 
political-ideological operations included in a political subversive project outside of the U.S. against 
Cuba. This allows us to emphasize the idea that “independent” in general and the “independent 
libraries” in particular, are mechanisms of the U. S. to harass the Caribbean island and to attack its 
image, sovereignty, independence, and self-determination at the expense of a universal right such as 
freedom of access to information.
In accordance with the above, the so-called “independent 
libraries” project is part of an abominable policy because it 
actually is just another Washington ruse to undermine the 
Cuban Revolution. The “dissidents” posing as librarians are 
people sponsored and financed by the United States, with the 
goal of gradually weakening the constitutional order of the 
Cuban state. In the literature regarding this problem, they are 
called counter-revolutionaries and mercenaries, since they 
conspire for money that they receive from the most 
contemptible empire that humanity has known in modern 
times. Because of this, far from being “independent,” they are individuals "dependent" on the 
dollars they take for betraying their country, an act that denies, hides, or questions the counter-
revolutionary part. As such, these individuals are not “valiant activists” in favor of freedom of 
access to information through books and libraries. For which they have been recognized, according 
to the Cuban penal code, as criminals who have participated in different anti-government operations 
to overthrow the current socialist government and, in this manner, favor the installation of a social, 
political, ideological, and economic order aligned with the interests of the United States.
It is not true that those individuals have been arrested by the government for being "independent 
librarians;" nor have they been jailed for their political ideas. They can’t for whatever reason be 
considered “prisoners of conscience” because they haven’t been persecuted for their ideas, since 
they haven’t done anything more then show their ambition for dollars and to be useful instruments 
of the United States government. They, upon acting illegally and being uncovered, have had to face 
the law, like any other person who acts in such a fashion anywhere. Now as is known around the 
world, they are paying their respective punishments. Because of this and other reasons which are 
explained below, the matter of the Cuban “independent librarians” hasn’t convinced the informed 
librarian community, which is made up of librarians from different countries, including those from 
the United States. The farce of the “independent libraries” movement never has had a solid base of 
credibility around the world, and if at times some appeared to be convinced, those bases were 
shaken and knocked down when Rosa Miriam Elizalde and Luis Baez published the book "The 
Dissidents" in 2003, which uses documented testimony to irrefutably prove how the "opposition" in 
Cuba is created and what its character is, including the “librarian opposition,” which emerges not 
from the real Cuban librarian community but from "librarians" in name. Thus, thanks to the work of 
eight agents from the Cuban State Security (among them Alieda Godinez Soler) who infiltrated that 
“opposition” network, the world could know the story of who the people posing as "independent 
librarians" or "independent library directors" really are. A book in which additionally the real 
subversive nature of Robert Kent in Cuba is revealed, who would adopt for that purpose, the 
pseudonym of Robert Emmet.
As former CIA official Philip Agee asserted in May 2003, upon referring to the jailed Cubans: 
"They were not convicted for ideas but for their paid actions on behalf of a foreign power which has 
waged a 44-year war of varying degrees of intensity against this poor country." This is the truth, 
except for those faithful collaborators of the government with an old agenda to destabilize nations 
and states in order to disturb the peace of the world and to flagrantly violate international law. So 
that to believe, knowingly or not, in the “independent libraries” and in their Cuban “independent 
librarians” is to fail to recognize the origin and political development of this counter-revolutionary 
phenomenon; it tries to display them to the world at times as social fighters for democratic values, 
and at other times as victims of a regime which attacks their fundamental rights. Two of the most 
recent articles cited in this bibliography, one from United States journalist Diana Barahona, and the 
other from Cuban Aleida Godinez Soler, divulge the true political-ideological nature of the 
“independent libraries” and their “librarians” and, confirm the dishonest work of Robert Kent, the 
principal if not the only spokesperson defending the “independent library project” in Cuba; solitary 
defender of his counter-revolutionary cause in some electronic forums which bring together 
different librarian communities. Discussion spaces where he has been questioned to the degree of 
asking whether he is really a “friend of Cuba” or a collaborator of the United States government. 
Nevertheless, the international librarian community, exasperated by Kent's repeated anti-Cuban 
propaganda, is more and more opting to ignore him, and on other moderated discussion lists, his 
messages are no longer distributed. Luckily the truth about the “librarian dissidence” in Cuba 
inexorably points towards its failure. Additionally, the article by Barahona, both “Librarians as 
Spooks: the scheme to infiltrate Cuba through its libraries” and the Spanish translation (“La verdad 
sobre las denominadas bibliotecas independientes cubanas”) is available on several Internet sites, 
allowing us to infer that that document is having an impact around the world.
It is clear that the U.S. government is behind the subversive political campaign of the “independent 
libraries” in Cuba. As another proof, it’s worth mentioning that Karen Harbert, Deputy Assistant 
Administrator of the United States Agency for International Development (USAID), stated without 
the least bit of embarrassment April 2003, “USAID is proud to be part of this effort. Just as we did 
in Poland, Hungary, Czechoslovakia, South Africa, Chile, Nicaragua and elsewhere -- we will 
strengthen our current efforts in support of Cuba's human rights activists, independent journalists, 
independent librarians, [and] independent labor unions, and bring hope and information to the 
Cuban people.” As can be seen, those who try to break the Cuban revolution from the belly of the 
empire have a long political history of interference in other countries. Another strong clue along 
these lines is provided by John Pateman, British librarian and leader of the Cuban Libraries 
Solidarity Group, who asserted May 2004, “The independent libraries” in Cuba are due to receive 
two million dollars from the United States government as part of a package of programs of 
measures agreed by President Bush”. The multi-million dollar backing awarded by the United 
States to continue provoking of the revolutionary government is cited in several documents 
included in this bibliography. One of these is the article by Wilfredo Cansion Island, titled 
“Millionario ayuda para la demoracia en Cuba” [Million dollar aid for democracy in Cuba], in 
which he cites $6 million in aid for the development of the “first congress of the Cuban 
‘dissidence’,” held in Havana, this past May, 2005, which Salim Lamrani reported, "didn't have the 
effect and the success hoped for," which made it "a spectacular failure" for Washington and its 
collaborators in Miami, New York and in several other European cities.
In April 2004, Dante Castro in his article: "Trying to press Cuba," reveals facts relating to the 
previous paragraph. {...} Secretary of State Colin Powel 'made a call of solidarity with the 
champions of democracy in Cuba' […} Powell recalled the Independent Libraries in 
Czechoslovakia and the Flying Universities of Poland, instruments of the Cold War now recycled in 
Cuba. He added that, "President Bush continues firmly committed to support the efforts of these 
Cubans to construct an independent civil society, and the free flow of ideas and information from 
the island, to it, and though it. The U.S. Commission of Assistance to a Free Cuba, over which I 
have the honor or presiding, will explore ways in which we can help the Cubans prepare themselves 
for the inevitable democratic transition and help them to pressure for its arrival.' Is this how Powell 
interferes in internal matters of a sovereign nation?" Similarly, the "independent libraries" are, in 
fact, part of the political strategy for ideological war orchestrated by the United States government. 
This suggests that the origin of the initiative must be questioned when its assured that the idea of 
creating the first "independent library" was thanks to Ramon Humberto Colas (psychologist) and 
his wife, Berta Mexidor (economist) as has usually been stated. This indicates, from another angle, 
that Colas and Mexidor were the first to be useful to the United States government, creating the 
group of the "first independent libraries." Additionally, in accordance with the statements provided 
by which Karen Harbert and Dante Castro, that type "library" can be defined as follow: "they are 
subversive-political-ideological means of interference of an imperial state created to undermine 
sovereign governments in different part of the world and now recycled in Cuba to deprive this 
country of its sovereignty and independence and, as such, to push for the restoration of neoliberal 
capitalism." From this perspective it isn't innocuously about "an alternative cultural project for all 
Cubans”, and consequently, neither are they "places created to educate Cubans to live in democracy 
[...]," as Colas stated June 2005 in Miami, Florida before the People for the American Way 
Foundation (PFAWF) and in which Wilfredo Cancio stated in his article, "Premian a defensores de 
la libertad" ["Defenders of freedom rewarded"] published in the Nuevo Herald.
In accordance with our analysis, Mexidor and Colas lie when 
they state in their "Declaration of the Independent Libraries 
Project" that "we independent librarians are not people 
interested in profit." At this point, a question must be asked, 
What would they be without the money they receive from the 
U.S. Treasury? Would they continue with their struggle to 
promote intellectual freedom? Mexidor and Colas lie or err 
when they state in that same document, "The independent 
libraries don't challenge the Cuban government or its system 
of state libraries." To the extent that it is about a subversive 
campaign planned and financed by a government who has tried for more than forty years to destroy 
the Cuban Revolution, it is possible to infer that it is undoubtedly a challenge, a provocation. The 
Cuban Solidarity Act of 2001 is explicit in warning that its purpose is "to challenge the relentless, 
systematic repression of the Castro regime." In this evidential sequence, Verrier Molina writes, "the 
creation of the so-called Independent Libraries is empowered by entities who are assigned the task 
of disseminating subversive propaganda" in Cuba. Continuing in its answer on April 28, 1999, with 
respect to the “violation of intellectual freedom in Cuba," IFLA/FAIFE recognized that the "Cuban 
citizens" who have formed that type of libraries" have done it to challenge their government which 
has supported intellectual freedom." To be exact, the document should have said, in order to 
challenge their government to prove their support to the political strategy of ideological war 
directed by the United States government and to delimit protection to the principle of intellectual 
freedom, value based on the First Amendment of the U,S, Constitution. (For this last statement see: 
Intellectual freedom manual. Chicago: American Library Association, 2002, p. 41.)
Curiously the supporters of the “independent libraries” in the style of Robert Kent, under the aegis 
of the United States principle of intellectual freedom, omit or hide their political-subversive reality. 
For what reason? That the “independent project” is financed from the United States in order to 
undermine the political regime of Cuba, as Salim Larmani, and other authors, have revealed. On 
other occasions, their ruses weakened, those people allude to the principle of freedom of expression 
in the Universal Declaration of Human Rights states to argue that that value is systematically 
violated in Cuba, but this vision of the enemies of the true work of Cuban librarians has little or 
nothing to do with the freedom of access to information which, paradoxically, these champions of 
liberty don't fight for in their own country. The facts show that the hue and cry they raise about 
democratic values in Cuba is similar to the democratic posturing of the U.S. government toward all 
oppressed people of the world. Among the real freedoms which the government of that nation 
practices around the world are those which would please the group, "Friends of Cuban Libraries," if 
they were carried out in Cuba: the freedom to kill, exterminate, and to dominate others; freedom to 
finance and support puppet governments who respond to the insane interests of the Empire; the 
freedom to train, arm and protect terrorists such as Luis Posada Carriles; the freedom to overthrow 
democratically constituted governments; the freedom to harass whichever country whose 
government differs with the all powerful nation; and all of those freedoms which justify their crimes 
against humanity as well as crimes against collective memory.
The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cuba in the document entitled “Cuba and its 
defense of all Human Rights for everyone” raises the question: "Unionists, journalists and 
'independent librarians,' or simply mercenaries?" he answers explicitly, 
The convicted mercenaries are neither 'unionists' nor 'journalists,' much less 'independent librarians,' 
as the enemies of the Cuban revolution have repeated over and over. The only common 
denominator that unites them is their ruthless ambition for money and a total lack of scruples to 
obtain it. They don’t even have qualms about betraying their people at the service of a foreign 
power which wants to economically strangle us and destroy our project of independence and 
sovereignty."
In such a way none of the supposed "librarians" sentenced by Cuban law have worked in any sector 
of the Cuban library system, that is none have had or has contact with any working group of 
librarians recognized by society and the State. From this perspective, in the same document he 
states, “The supposed existence of ‘independent libraries’ in Cuba is a joke and an absurdity.” In 
effect, as is known, the valuation of the true librarian work, bibliographic and publishing in diverse 
areas on that Caribbean island has been and is, recognized both by national and international 
institutions. This recognition, as the document notes, derives from the fact that, "Few countries in 
the world as Cuba, have created so many public libraries with large book catalogs to be freely used 
by any interested person. Few countries have published so many titles, from authors from diverse 
regions of the world and have sold them at such low prices.” The anti-Cuba propaganda, in the style 
of the "Friends of Cuban Libraries" (which should be called the "Enemies of the Cuban 
Revolution"), has rejected and discredited the cultural context with particular ignorance and excess. 
Thus, the “independent libraries” upon being associated with the euphemism of “promoting the 
transition toward democracy and the respect of human rights” in Cuba, confirm that the 
fundamental objective of those political enemies is to ideologically collaborate in the overthrow of 
the Cuban government, whose legitimacy of this break in the democratic consent of the Cuban 
people.
In the perspective of that euphemism, Adela Soto's article, "Independent Libraries, Pillars of 
Democracy," is proof of the distortion of the relationship between libraries and democracy in Cuba. 
The real democratic librarian work is carried out by the more than 400 Cuban public libraries 
through, for example, the outreach activities that are carried out in cities and remote rural areas; 
outreach librarian services who go to different work and study centers, penitentiaries, mother's 
homes, and infant circles, including island's non-institutional channels. The real democratic 
bibliographic work strengthens when the Book Fair in Cuba brings year after year, the culture of the 
book to the Sierra Maestra communities, among other difficult-to-reach sites. The real effort to 
democratize the use of the book is reflected in the "Family Library" program, which in its first 
edition (2002) made 100,000 sets of 25 representative titles from Cuban and universal literature to 
Cubans at a modest price. The National Plan for Reading, the extensive network of popular 
bookstores and book point-of-sale spots in the entire Republic, and at exceptionally low prices, 
complementing the democratic wisdom of access to the book in Cuba, an epilog of political 
publishing rooted in the land of fundamental social conquests of this country's Revolution. These 
are some of the facts that those who defend the discredited campaign of the "independent libraries" 
don't hear or see. But they have to be reminded that book culture and public libraries have been, are, 
and will be, undoubtedly, on the front line of the concerns of the Cuban socialist state. From this 
another lie from Mexidor and Colas is revealed when they state their opinion in their "Declaration 
of the Independent Library Project", that in Cuba "the availability of books is poor, their prices 
inaccessible." And not only do they lie but they offend the knowledge that we librarian 
professionals from other countries have about that nation. To all of this comes a pertinent question, 
in allusion to certain favorite words that Cuban adversaries use: What "dictatorship" in the world 
gives literacy, education, and recreation its people as the Cuban government has done? What 
"dictator" puts so much insistence in the development of culture in the area of books, bookstores, 
libraries, museums, etc? What "autocracy" helps to teach reading and writing and sends doctors and 
professors to other countries? In what dictatorship are assemblies set up to choose their 
representatives? Those who voice their opinion and believe that Cuba is a dictatorship know little or 
nothing of the history of the capitalist dictators which have existed in Latin America and others of a 
fascist nature in other parts of the world hide or cover it up or pretend they don't.
For those who accuse and criticize Cuba in the realm of libraries and books, or reading and 
information, it doesn’t matter that that country possess a superiority in those areas compared to 
other Third-World countries, and even developed countries such as Italy. For them, to deliberately 
ignore the vocation, the commitment, the obligation and the revolutionary meaning of the real 
librarian community of that country forms part of its anti-Cuban strategy. Jonathan Silberman in his 
article, "The Cuban 'independent library' campaign’ supported by the United States, is crumbling,” 
states that capitalist newspapers, like the New York Times "have practically kept silent on such 
subjects.” For this reason it is worthwhile to remember some facts, such as are found in, "Cuba and 
its defense of all human rights for everyone" to silence the uproar of the enemies of the social gains 
of the Cuban revolution: 
“Without counting the libraries which operate today in practically all the schools and universities, 
provide free services in Cuba to almost 400 public libraries. In 2003 they published more than 2000 
titles and almost 300 million copies. At the 2004 International Book Fair alone they sold 5 million 
copies in 34 cities of the country, with more than 1000 titles of the best of universal literature at 
incomparably lower prices than in any other place in the world.” 
To complement this distinctive view of the state of culture in Cuba, please read the article cited in 
this bibliography by Eliades Acosta Matos, current director of the Jose Marti National Library, 
“Cuban Libraries: The Report Before The CNN”. 
One way of making a distorted cartoon-like ideology of the library and the librarian is when the 
critics-enemies of the Cuban Revolution state from Miami, for example, that the “Independent 
Libraries Project” is a “generating source of information and culture within Cuba;” or when they 
claim with melodramatic effect, “often persecuted, the Cuban independent libraries are regularly 
seen as stripped of their books by the political police, and the works burned If this situation were 
true and "frequent," the bourgeois-yellow press which swarm around the planet would already have 
busied itself with the matter; it would have been fuel for the counter-revolutionary fire. But neither 
those media of dubious credibility nor others of impartial journalistic prestige report the 
“persecution of libraries and librarians” or “book burnings" in Cuba, as Robert Kent reports like a 
scratched record on the Mexican list, "Progressive Librarians," and others. It is strange that he never 
cites a trustworthy source and when it is cited is anonymous, as are the majority of the notes that are 
included on his misnamed “Friends of Cuban Libraries” electronic site. Paradoxically this character, 
who tries to assume the role of “champion of intellectual freedom,” has frequently been silent in the 
face of several facts which have put freedom of expression and other related freedoms between a 
rock and a hard place. Remember other evidence. Kent kept silent when in 2004 the Cuban Science 
Academy denounced “before national and international public opinion[…] the prohibition of 
reviewing, editing, or modification of the works of authors from countries with economic blockades 
in U.S. publications and scientific magazines,” which meant another turn of the screw of the U.S. 
blockade against Cuba, for which the spokesperson of that collegiate scientific organization, Dr. 
Ismael Clark, didn't hesitate to contrast the measure with the burning of books ordered by the fascist 
regimes. Additionally, Kent took no notice of the protests when (October 2001) the controversial 
U.S. Patriot Act gave extraordinary powers to the Federal Bureau of Investigation (FBI) to turn the 
U.S. librarian community into a mere collaborationist resource for the intelligence apparatus of that 
country. Any doubt about the real distance that exists between Kent and his “struggle” for the civil 
liberties of the citizens vanishes when, from April 2003, the Iraqi libraries were destroyed as a 
consequence of the invasion headed by the armed forces of the United States against that Arab 
country, under the guise of combating terrorism unleashed by the attacks of September 11, 2001. 
What must be said is that the ideological logic of the founder of the “Friends of Cuban Libraries” 
betrays a dual position, anti-Castro in particular, and anti-Cuban in general, both faces under the 
aegis of the political campaign in favor of these librarians and libraries in name but not in fact.
The anti-Castro position of the supporters of the "independent libraries" is shown by its language 
and form of expression in writings like the anonymous note published by the liberal Argentine 
newspaper, La Nacion in February 2005. It deals with an anti-Castro and anti-Cuba document titled, 
"Fidel Castro and Libraries," which says, "The concern of dictatorial governments to control and 
limit the freedom of opinion is usually constant and frequently obsessive. Autocrats fear nothing 
more than the spread of the truth, which provokes real terror. What is happening in Cuba with the 
public libraries fully confirms the truth of these assertions." As can be observed here, with all of the 
ideological anti-Castro charges and the librarian farce that this implies, to the so-called 
“independent libraries ” the enemies of the Cuban revolution are boldly and cleverly calling the so-
called independent libraries "public libraries," and farther down in the same document they rework 
the expression to be "libraries administered by private institutions." Not satisfied with this way of 
naming the unnameable, they dress up the conceptual framework by calling them "Cuban public 
non-state libraries," which they contrast with the "official libraries" and by extension with the 
"official librarians," which are the same disparaging expressions Robert Kent uses to display his 
anti-Cuba paranoia.
What this person hasn’t thought about is that he, within the U.S. library system, is an “official 
librarian” through and through, as Diana Barahona noted referring to this person, “It seems to have 
escaped him that at his job for the New York Public Library he also works for the state, as do most 
of his colleagues. And given his possession of a fake passport and shady activities and associations, 
"Agent Emmet" is undoubtedly a lot closer to the "state" than any Havana bibliotecario.” In such a 
way that if he were consistent with what he defends, Kent could create an “independent library” in 
his country and work and work in it so as not to be an "official librarian," something he treats so 
offensively when he refers to workers within the Cuban library system. In addition to these 
expressions one occasionally finds others which are no less fanciful, such as, ”democratic 
independent libraries,” “humanitarian independent libraries,” etc. The intention is clear, to win 
sympathizers or followers to his ideology. But with this variety of conceptualizations, the “friend,” 
with all the ideological-subversive meaning of his campaign, appears as a person holding to his 
unalterable anti-Cuba position who rejects the concept of "colleague" for the true Cuban librarian 
(professional and paraprofessional), since for Kent his “authentic Cuban colleagues” are those who 
are waiting for the dollars that they receive from the U.S. government for undermining the 
Revolution. Thus, in the text “Adopt a library in Cuba”, which appeared on the web site of the 
“Friends of Cuban Libraries”, he lies to the international librarian community, stating, “The Cuban 
independent libraries are similar to the public libraries in other countries in the sense that they 
contain books, videos and other materials covering a broad range of subjects.” How is it possible 
that that librarian farce is compared with public libraries of other countries? The only libraries 
comparable to foreign libraries are those of the Cuban library system, created and developed by the 
State.
How can one take seriously a person who calls himself a librarian in the morning, a "library 
director" in the afternoon, and an "independent journalist" the next day? How can the same “non-
state public library” be attributed to a specific collection with no more than two book shelves 
installed in a family’s house which is the stronghold of sedition and whose collection is as unknown 
to the neighbors as to self-proclaimed Cuban civil society? Some people and organizations (like the 
International Federation of Library Associations and more recently the Polish Library Association) 
occasionally have been tricked or intentionally misinformed, but not the American Library 
Association (ALA), since this organization has kept a prudent distance with respect to the 
subversive propaganda distributed by the “Friends of Cuban Libraries,” despite the pressure that 
Robert Kent puts on that organization. But each year Kent is defeated; each year, as Tirsen and 
Silberman write, "The efforts of serious librarians and other to reveal the truth have dealt blows to 
this campaign." (Tirsen, Catharina; Silberman, Jonathan. “Bibliotecas independientes’: un fraude 
promovido por Washington") This bibliography aims to do that, deal a well-aimed blow to that 
campaign so the world-wide librarian community, among other professionals, will have a resource 
which allows them to contrast points of view and form new ideas and conclusions about the 
librarian [gang] sponsored from the United States.
In the framework of pressure that is done to ALA in order for that organization to declare itself in 
favor of the “independent libraries,” Nat Hentoff is an important person, since he, prolific columnist 
for the weekly The Village Voice and other periodicals (Legal Times, Washington Times, The 
Progressive, Editor & Publisher, Free Inquiry and Jewish World Review), has published some 
articles on this subject. Hentoff, with his early recognition as civil libertarian, usually chooses the 
word “gulag” to slander Cuba in general and Fidel Castro in particular. What strange gulag is 
Hentoff talking about? What gulag is visited by more than two million tourists each year? What 
gulag is characterized by numerous cultural exhibitions in art, music, and literature? In what gulag 
are frequent national and international cultural events? What gulag does education, medicine, and 
sports stand out? In what gulag promises life expectancy of seventy-five years for its population, in 
spite the United States criminal blockade over the last forty five years. Besides this, which in reality 
this critic and absolutist defender of freedom omits or forgets in his articles, included in this 
bibliography, is that in the extreme east of Cuba exists a real “United States gulag”, Guantanamo. 
About this ominous place, the Mexican newspaper La Jornada in an editorial dated June 6, 2005, 
reiterated the strong criticism made a few days ago by Amnesty International of the conditions in 
which the Bush administration is keeping close to 500 prisoners in the military enclave of 
Guantanamo." And that same editorial added. "Virtually kidnapped, without even the right to justice 
or defense, submitted to regular humiliations, badly treated and tortured, some of them minors, the 
prisoners at Guantanamo, to the world is the clearest attitude of the White House against legality, 
justice, the most basic humanitarian sense and human rights To the contrary, when Hentoff deals 
with the subject of "Castro's Gulag" he has been completely indifferent to the desecration of the 
holy Koran at Guantanamo by U.S. soldiers, which was widely reported in May 2005 by Newsweek 
magazine, and distributed more than two years ago by the U.S. and foreign press, recalled the 
Washington Post.
In this matter of contradiction and incongruities, Hentoff is his article "Cuba Cages Librarians" 
accuses ALA and other organizations (American Booksellers Foundation for Free Expression, 
American Society of Journalists and Authors, Barnes & Noble, New York University Press, 
Random House, and Simon & Schuster, and various librarian sate associations) "has said or done 
anything about the torment that 10 independent librarians in Cuba are undergoing in Fidel Castro's 
gulag, along with 65 other pro-democracy dissidents rounded up in the dictator's crackdown in 
April last year." So Hentoff's excessive liberal ideological posture, added to his obvious anti-Castro 
spirit, deprives his points of view of all seriousness, added to which he completely ignores Cuba's 
legal system, and as a consequence he is unable to distinguish the real reasons the "dissidents" are 
in prison. So Hentoff's articles are a monument to the premeditated inconsistency in analysis against 
the Cuban regime in order to defend individuals who, if they had committed the same acts within 
the jurisdiction of the U.S., would also be in prison and some of them would also likely be on death 
row. In this context Hentoff's writings on the subject don't stand up to rigorous analysis. In any 
event, the propaganda in his articles, which may be deduced from the titles, conforms to that of the 
"Friends of Cuban Libraries." But despite this type of attacks and manipulations of the information 
against Cuba and its real libraries and its genuine librarians, those "friends" didn't manage to get 
ALA to change its goals at the 2005 annual conference held in Chicago. It has been another defeat 
for the "Friends of Cuban Libraries"; a disaster for he counter-revolutionary "dissidence" and a 
setback for the Hentoffesque writing style. Ramon Colas has had the same luck, since in 2004 he 
said that it was unfortunate that the U.S. librarians, with their organization (ALA) had continued to 
remain silent about the basic and universal concept of freedom to read in Cuba, a principal it claims 
to defend. (see Marquez, M. “Cuban libraries in need - where's ALA?”)
Robert Kent, principal advocate of the “valiant independent librarians” who find themselves serving 
sentences within the Cuban prison system, ignores, for example, that the United States it the largest 
jailer in the world. In the last 25 years the incarcerated population in that country has grown by a 
factor of four, as the British magazine The Economist noted, and as Jim Cason and David Brooks 
noted in the Mexican daily, La Jornada (May 17, 2004). Angel Rodriguez, reflecting on "The U.S. 
prison system" (Adelante, January 25, 2005), says, "Close to two-and-a-half million Americans, the 
majority blacks, Hispanics, Arabs and poor whites, find themselves crowded in prisons which are 
every day more inadequate," and the number continues to grow. Along the same lines, Cason and 
Brooks say, "it is recognized that the U.S. prison system shows the dark side of the democratic 
'model' which the Bush administration wants so much to export to every corner of the world." Is it 
possible that the "advocate of freedom" is unaware of this situation with regards to his "librarians" 
in Cuba? We don't think so; for this reason he displays a monumental hypocrisy when he tries to 
systematically ignore the problems in his own country and, instead, tries to learn all about the 
conditions which are alleged regarding the "jailing of independent librarians in Cuba," whose 
number and names change with every writing on the subject. In this sense, regarding Cuban 
lawbreakers, the true quantitative aspect doesn't matter; what matters is making an impression in the 
media by saying they are "librarians," in order to step up the disinformation war against Cuba. 
Without further ado, here are the bibliographic references to documents that reveal the counter-
revolutionary “dissidence” linked to the interventionist policy of the United States government. It’s 
worth finally mentioning this bibliography will attempt to keep current with the goal of offering a 
series of references around the issue.
Finally, the author thanks U.S. librarian Dana Lubow for the detailed and patient checking that she 
did on the bibliography. Her collaboration allowed it to be enriched and numerous technical details 
to be corrected.
Special colaboration between the author and the translator of this bulletin.
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